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y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tiene» el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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DFX DIA 
En el mes de Diciembre se cum-
nlenn centenario de la muerte en 
Rath del economista Roberto Mal-
fhus que tantas cabezas perturbó 
con sus doctrinas sobre la población 
vías subsistencias en el sig'o XIX, 
L e se trató de resucitar con el neo-
llthusianismo. y que hoy está des-
mentida por los hechos. Será una 
lástima que los economistas espa-
ñoles dejen pasar en silencio la fe-
cha; primero, porque en la literatu-
ra económica Malthus tuvo un pre-
decesor español, de nombre ignora-^ 
do, pero de obra conocida, demos- j 
trándose con ello que España lo | 
mismo que fué precursora en el De - j 
recho lo fué también en la Econo-^ 
mía; segundo, porque a los hombres j 
conservadores y católicos nos inte-j 
resa dejar contrastado con la realí- j 
dad que no puede prevalecer unaj 
doctrina económica opuesta a laj 
moral cristiana; y tercero, porque! 
no queda en pié una teoría que,. 
pervirtiendo y desviando la ínten-, 
ción de su autor, se llega a utilizar | 
para costumbres y métodos que a 
vetes caen en los preceptos del Có-
digo penal, 
* 
* * 
El malthusíanismo es muy cono-
cido. Creía Malthus que las subsis-' 
Uncías crecían en el mundo en pro- [ 
presión aritmética y la población en« 
progiesíón geométrica. El ritmo de 
aumeato quedaba establecido así: i 
Subsistencias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 
Población, 1, 2. 4, 8, 16, 32, 64 y 
128, I 
Ese desequilibrio conducía a la 
miseria, y como era imposible en el j 
malthusianismo forzar la produc-
ción de alimentos, era fatal dicha5 
miseria, con la sola corrección dej 
las calamidades que sembrasen la 1 
muerte. Era la justificación de la' 
guerra: era colocar en el frontispi-
cio ideal del mundo habitado por 
la Humanidad el «homo hominis lu-
pus», 
Claro que en el pensamiento de 
Maltkus lo que predominaba era la 
delación a la castidad para que dis-
minuyeran los nacimientos; pero 
¿no era más sencillo y fácil para Na-
poleón pasear sus dragones de la 
luerte por todo el mundo? El man-
JWo divino de crecer y multiplica-
os resultaba causa de ruina para el 
m*lthusianismo. 
08 hechos no han podido dar un 
deCM , ?AS rotundo a la doctrina 
^ Malthus, De las armonías econó-
aníl·l Ba3tiat Quedan vestigios y 
tha : de laS de3armonía3 de Mal-
ole! n0 queda nada- Vivimos en 
exclaCr,1SÍ3muadía,· Pero "O Por 
duedrt c 0b,acíón' 3in0 de Pro' 
deldí dÍSCute Slel fenóm-no 
artículos. Del malthusianismo se 
deducía lógicamente la necesidad 
de la guerra; hoy existe la convic-
ción íntima universal de la que la 
restauración económica del mundo 
ha de ser obra del restablecimiento 
de la confianza, que es la paz. 
* 
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No puede negarse, sin embargo, 
un puesto en la Historia de las doc-
trinas económicas a Malthus, Llenó 
un hueco importante, impresionó a 
muchos Gobiernos y aun quedan al-
gunos que pretenden darle vueltas 
a la interpretación del malthusíanis-
mo con el propósito de demostrar 
que aun queda algo de pié en él, Y 
en este sentido conviene recordar — 
y la ocasión del centenario sería 
magnífica para divulgado - que don 
Antonio Cánovas del Castillo des-
cubrió en España al precusor de 
Malthus. ¿Tuvo éáte conocimiento 
de ello? Seguramente que no; pero 
eso no enturbió el mérito de nues-
tro compatriota, menos afortunado 
en la divulgación de su pensamiento 
pero que pensó como Malthus un 
siglo antes. 
El 10 de Mayo de 1871, un pro-
fesor católico belg?. M- J- J. Thonis-
sen leyó en la sección de Letras de 
la Academia de Bruselas un trabajo 
titulado «Un precurseur de Mal-
thus». Este precursor era el Abate 
Mann, belga también, que diez y 
ocho años antes que Malthus publi-
caba una «Memoria» con la misma 
doctrina. Cánovas, a la vista de ese 
trabajo belga, publicó uno suyo con 
el título «Otro precusor de Malthus» 
que el lector curioso puede hallar 
en el tomo I de «Problemas con-
temporáneos» y que recogió el pro-
pio Thenlssen, con agrado y alaban-
zas. 
Se trata de un manuscrito anóni-
mo, escrito Indudablemente en el 
siglo XVII , entre las guerras de Ca-
taluña y Portugal, por un estadista 
y economista español, con el título 
«Arcanos de la dominación». No 
voy a copiar párrafos del manuscri-
to, como hace Cánovas; basta con 
decir que mantiene la doctrina del 
desequilibrio entre la población y 
las subsistencias y que propone co-
mo remedio el fomento de las voca-
ciones eclesiásticas y la extensión 
del celibato que debiera ser obliga-
torio para los hombres de armas y 
los que administran justicia. 
Cuando tan en uso anda la re-
ciente traducción española de la 
«Historia de las doctrinas económi-
cas» de Spahn, en la que se desco-
noce a los economistas españoles, 
no estorbará que si se celebra el 
centenario de la muerte de Malthus 
no se olvide a nuestro anónimo eco-
nomista del siglo XVII , aireado por 
Cánovas en uno de aquellos fecun-
dos sllencios^políticos. 
Mariano Marfil 
Ei vapor fué depi lado en [ a i para Burdeos 
Llevaba íuslles, cañones desmoflíados, ametra-
lladoras y oranadas í 
Madrid, —La nota informativa más 
destacada del día, se refiere a las 
derivaciones que tiene el alijo de 
armas hecho por la fuerza pública 
en el puerto de San Esteban de Pra-
via. 
Por noticias fidedignas se confir-
ma que el señor Prieto no solamen-
te estuvo en Asturias ayer, sino que 
estuvo en el mismo sitio en que fué 
descubierto el contrabando y preci-
samente llegó unas horas antes de 
descubrirlo la fuerza pública, des-
apareciendo momentos después de 
haberse apoderado de la embarca-
ción los carabineros. 
Parece ser que la policía y la be-
nemérita han encontradol]laslcajas 
que faltaban y que contenían fusiles 
ametralladoras y cañones completos 
desmontados. 
Se dice que el Gobierno tiene en 
sus manos los hilos de la trama que 
le han permitido llegar a un total 
conocimiento de cuanto se tramaba. 
Se h^n enviado a Asturias más 
fuerzas de la Benemérita porque se 
sabe que en aquella región el movi-
miento prometía ser muy extenso 
y cruentísimo. 
Existe la creencia de que el con-
trabando de "armas descubierto en 
Asturias no es sino una parte del 
plan trazado para armar a las ju-
ventudes socialistas de toda Espa-
ña: si bien se estima que el alijo de 
S;m Esteban de Pravíà ha privado 
a los revolucionarios del grueso del 
armamento comprado a tal f in. 
Por esto el Tribunal Supremo ha 
nombrado juez especial para que 
entienda en el asunto con jurisdic-
ción en toda España al señor Alar-
cón (don Salvador) persona muy 
competente en asuntos de armas y 
explosivos, 
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Madrid,-Se sabe que en la entre-
vista que con el jefe del Gobierno, 
señor Saamper, y con el ministro 
de Gobernación, celebró hóy el de 
la Guerra, señor Hidalgo, se trató 
del alijo de armas de San Esteban 
de Pravia, 
Se ha comprobado que en la ex-
portación de estas armas, que se 
efectuó por el puerto de Cádiz, en 
un barco despachado para Burdeos 
ha Intervenido el Consorcio de In-
dustrias Militares creado por el se-
ñor Azaña y en el cual se entregó la 
mayoría de sus puestos a los socia-
listas. 
El barco, como se dice, fué des-
pachado para Burdeos y ya en mar 
libre, de acuerdo su capitán con los 
cargadores, se decidió desembarcar 
las armas en San Esteban de Pra-
via. 
LO QUE DICE «LA EPOCA» 
Madr id.-En la Dirección general 
de Montes han facilitado la siguien-
te nota: 
«La concesión de crédito extraor-
dinario que con el propósito de ate-
nuar los perniciosos electos del pa-
ro obrero se ha de destinar a la rea-
lización de obras y trabajos foresta-
les por los servicios a cargo de esta 
Dirección, la obliga a requerir con 
la mayor urgencia la confección y 
remisión de los proyectos previos 
que reglamentariamente han de ser 
aprobados para poder proceder sin 
dilación a'guna y en el momento 
oportuno que se señale al fin pri-
mordial que se destinan tales crédi 
tos, la ejecución de los trabajos. En 
este sentido se servirá V, S, con el 
mayor celo y actividad dar las órde-
nes y tomar las medidas oportunas 
para que los estudios y proyectos 
comprensivos de obras y trabajos 
que han de contribuir a remediar el 
paro obrero, sean ultimados y remi-
tidos con su informe a esta Direc-
ción general antes del día 20 del co-
rriente mes, a cuyo efecto se le re-
mite con esto, orden la copla del 
pían anual de trabajos y créditiis a 
ellos destinados, a los cuales debe-
rán ajustarse sus propuestas. 
Esperando que en prueba del ele-
vado espíritu de patriotismo que no 
dudo alienta en los cuerpos foresta-
les y velando por el propio prestigio 
ponga en tensión todas las posibili-
dades conducentes para el mejor co 
ronamiento de la finalidad que se 
persigue, o sea el contribuir a reme-
diar el paro obrero y beneficiar la 
economía de nuestro patrimonio fo-
restal,» 
Madrid, —«La Epoca» publica un 
suelto en el que dice que en una 
batería del Regimiento de Artillería 
de Carabanchel se han registrado 
actos de sabotaje y fueron coloca-
dos pasquines en los cañones inci-
tando a los soldados a la rebeldía 
con motivo de las próximas manio-
bras. 
Añade el citado periódico que di-
cha batería no ha salido del cuartel, 
LA IMPORTANCIA DEL 
: CARGAMENTO : 
Cádiz,—Con respecto al alijo de 
armas de San Esteban de Pravia se 
sabe que el buque fué despachado 
en este puerto por el oficial de 
Aduanas señor Navarrete, 
Llevaba cincuenta ametralladoras, 
quinientos fusiles y varias cajas con 
granadas de mano. 
El buque se llama «Turquesa» y 
había pertenecido al jefe de Reno-
vación Española señor Carranza 
quien lo vendió hace poco. 
AVISO 
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
Comunican a sus amigos y relacionados y al público 
en geneial; haber trasladado su despacho a la calle de 
Temprado, 11.-I.0.—TERUEL 
Madrid, —Llegaba el Consejo de 
ayer después de las perturbaciones 
de carácter social y político que he-
mos presenciado en los pasados días 
y antes de aquellas otras que se 
anuncian y que revelan la persisten-
cia en un plan revolucionario. 
Había de ser, por tanto, el minis-
tro de la Gobernación quien consu-
miera la mayor parte del tiempo 
para exponer con toda clase de de-
talles sus informaciones en relación 
con los graves problemas que están 
planteados. 
Así lo hizo el señor Salazar Alon-
so, y pudo escuchar de labios de 
sus compañeros de Gobierno, fra-
ses laudatorias por su energía, di-
ligencia y acierto al oponerse a los 
designios de los dirigentes de la pa-
sada huelga y de los movimientos 
ilegales y facciosos en las provincias 
Vascongadas. 
Fueron objeto asimismo de la de-
liberación ministerial los sucesos de 
Barcelona y sus posibles consecuen-
cias. Hubo de explicar el señor Sa-
lazar Alonso los fundamentos de su 
decisión de escuchar el informe de 
la Junta de Seguridad de Cataluña, 
y expuso los términos en que habrá 
de dirigirse a los vocales catalanes, 
El Gobierno aprobó la conducta 
del señor Salazar Alonso y juzgó 
acertadísimo su plan en orden a la 
reunión dellpróximo jueves. 
Todo esto rebela ya la importan-
cia del Consejo de ayer; pero su 
trascendencia queda vinculada al 
examen que los ministros hicieron 
de la situación política. 
El ministro de la Gobernación 
invitó al Gobierno a un examen se-
vero de la situación actual. 
Tropezamos ayer en nuestra in-
formación con dificultades no acos-
tumbradas. 
Los ministros como si obedecie-
ran a una consigna, se negaron ter-
minantemente a conversar sobre 
temas políticos. Esto nos convenció 
de que la deliberación ministerial 
había sido exclusivamente política, 
y como así se lo dijéramos a uno de 
los consejeros, éste se limitó a con-
testar: 
«Es inútil la insistencia; pero yo 
no puedo negar que el ministro de 
la Gobernación ha planteado la 
cuestión política que estaba latente 
en el seno del Ministerio hace mu-
chos días. 
Estas palabras fueron para nos-
otros la clave de lo ocurrido en el 
Consejo de ayer. 
Desde mediados del mes da Agos-
to hemos informado, momento por 
momento, acerca de las incidencias 
que en el Gobierno se producían en 
relación con la oportunidad del 
planteamiento de la cuestión políti-
ca antes de la reapertura del Parla-
mento, 
La reunión ministerial de ayer fué, 
pues, la culminación de todo este 
proceso que no ha dejado de des-
envolverse aun en los instantes en 
que el orden público amenazado, 
concitaba la atención general, 
¿Es éste el Gobierno que puede 
enfrentarse con la situación presen-
te y la que puede sobrevenir? 
Iniciada la cuestión, • dentro del 
Consejo expusieron su parecer to-
dos los ministros, y sin que nos sea 
posible concretar el criterio de cada 
uno de los consejeros, nos será re-
lativamente fácil, en vista de los an-
tecedentes, deducir en qué consistió 
i el fondo del debate. 
Este Gobierno se encuentra com-
batido por las izquierdas unidas en 
un plan revolucionario, y por las 
derechas gubernamentales que has-
ta ahora lo apoyaron en el Parla-
mento, De lo primero hay claras 
muestras, no sólo en las huelgas 
políticas que se suceden, sino en el 
aliento que a las subversiones de las 
Vascongadas y Cataluña prestan los 
partidos que se titulan de izquier-
das republicanas. Lo segundo se 
deduce de las claras manifestacio-
nes de los jefes políticos de aquellas 
fuerzas gubernamentales que hasta 
ahora prestaron sus votos a este 
Gobierno "minoritario. El discurso 
del señor Gil Robles en Covadonga 
no deja lugar o dudas. 
A juicio del Gobierno se ha expre-
sado en un tono de gran elevación 
con calidades que deben ser acogi-
das con respeto; pero ha dado a en-
tender que en adelante no podrá 
prestar al Gobierno la ayuda parla • 
mentarla, 
Y cuando quiebra de este modo la 
posibilidad de una continuidad en 
la obra del Gobierno, ¿qué perspec-
tivas se ofrecen en el campo políti-
co? En primer término una situación 
social peligrosa que requiere una 
gran cohesión interna en el Poder 
público y ayuda externa, generosa, 
disciplinada y llena de abnegación. 
En segundo lugar, la precisión in-
declinable de llevar al Parlamento 
aquellos proyectos de ley que re-
quiere la gravedad de los momentos 
actuales: el'de restablecimiento de 
la pena de muerte, el de persecu-
ción y sanción fulminante de la te-
nencia ilícita de armas, el de modi-
ficación de la ley de huelga, el de 
renovación de la vida municipal... 
¿Puede el Gobierno actual aco-
meter un plan de esta altura, en un 
Parlamento donde ha de fallarle 
desde el mismo instante en que se 
presente la ayuda de los partidos 
republicanos más numerosos? 
Ir al Parlamento en estas condi-
ciones equivale a abrir un período 
de crisis que se resolvería con Go-
biernos precarios, formados en me-
dio del tumulto de las Cortes sin 
posibilidades de acción y condena-
dos irremisiblemente a la esterili-
dad. No se trata de una crisis, sino 
de dejar expeditos los caminos a la 
resolución presidencial. 
A juicio de varios ministros, sería 
conveniente exponer al Presidente 
de la República, con toda claridad, 
este estado de ánimo. 
—No se trataría de una crisis en 
el sentido que siempre se dió a esta 
palabra; sería dilucidar con el jefe . 
del Estado la conveniencia o incon-
veniencia de ir a la formación de un 
Gobierno que pudiera hacer frente 
a todas las cuestiones que en estos 
momentos agitan al país. 
La derrota de este Gobierno en el 
Parlamento no necesita ser demos-
trada. Basta conocer 'las actitudes 
de los partidos gubernamentales de 
derecha para tener de ella una clara 
evidencia. La presencia, pues, del 
Gobierno en las Cortes, añadiría el 
estrago a la ineficencia. 
Consultados por el Presidente de 
la República los feks de las fuerzas 
parlamentarlas, se podría resolver 
el problema político con este Go-
bierno o con el otro, de esta tenden-
cia o de otra; pero con un Ministe-
rio que tuviera la fortaleza necesaria 
para dar un cauce a todos los pro ' 
blemas pendientes. 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Peralejos, donde pasaron una 
temporada al lado de sus queriJos 
hijos Tomás y Mercedes y nietos, 
los señores de Vizcaíno. 
— De Valencia, acompañado de su 
distinguida esposa, el excelentísimo 
señor don Balbino Gil ¡|dcl Caste-
lar. teniente general retirado. 
— De Zaragoza, don Augusto Li-
ria. 
— De Calamocha, la bella señorita 
Josefina Muñoz, acompañida de su 
tía doña María. 
Marcharon: 
A Madrid, el secretario de este 
Municipio don León Navarro. 
— A Perales, don Ernesto Pellejer. 
— A Santa Eulalia, don A'íredo 
Marín, 
— A Valencia, don Enrique Martí-
nez. 
— A la capital de España, don Je-
sús Ercilla. 
— A Berga, don José Plá Gener. 
— A Valencia, después de pasar 
unas horas atendiendo a sus asun-
tos, el ingeniero turolense don Bar-
tolomé Estevan, 
— A Orihuela, don Rafael Vives y 
señora. 
r-
Profesora superior 
10 años práctica en Madrid 
daría lecciones, a domicilio, de 
primera enseñanza, bachillerato y 
magisterio. Preparación especial 
de aritmética y análisis gramati-
cal para todas las oposiciones del 
Estado. Precios módicos. 
Dirigirse por escrito a: 
«MAESTRA NACIONAL» 
Apartado de Correos n.* 15 
LEA USTED EL DIARIO ACCION 
¡I, Sección religiosa 
Santoral del día.-Santos Mau-
dillo. Eulogio y Amado, obispos; 
Felipe, Julián, Macrobio y Ligorio, 
mártires. 
Oficio y misa: Oficio de la feria 
V, simple. Misa de la dominica pre-
cedente, XVI después de Pcnttcos 
tés, verde. 
Santos de mañana. —La Exalta-
ción de la Santa Cruz; Santos Ma-
terno, obiapo; Cornelío, papa; |Ce 
real, Salustiano. Crescendo, niño 
Crescenciano. General y Santa Ró 
sula, mártires. 
Oficio y misa: De la Exaltación d< 
la Santa Cruz. Doble mayor, enea 
nado. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. Se celebrarán 
durante él mes de Septiembre en El 
Salvador. 
Los actos de la tarde comenzarán 
a las cinco. 
Jueves Eucarísticos. - Comunio-
nes conmemorativas: 
La Merced, 7'30. 
San Miguel, 7 30. 
Santiago, 6'30. 
Santa Teresa. 8. 
Salvador. 7'30. 
Asunción (Ntra. Sra. de la), 6'30. 
San Juan, 7'30. 
San Andrés. 7'30. 
Hora Santa.-En El Salvador, de 
seis a siete. 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misas a las nueve, re, 
zada; nueve y media la mayor, y a 
las once en la capilla de los Desam-
parados. 
San Andrés. - Misa a las siete, 
ocho y ocho y media. 
San Juan. — Misas a las siete y me-
dia y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
Sania Teresa.—Misas a las cinco 
y media, siete y media y ocho. 
Santiago.— Misa a las seis y me-
dia. 
El Salvador,—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro,-Misas a las siete y 
media y a las ocho, 
San Miguel.—Misas alas siete y 
media y ocho. 
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Centros oficiales 
GOBIERNO CIVIL 
I TIERRAS 
E S C O N 
i • D E \ 
'AMONIACO 
E L F E R T I L I Z A N T E DE 
INITRÓCENO AMONIACAL 
VMCÜOR V MAS BARATÓ i 
SUCIEDAD A N Ò N I M A A Z A H O r f O S A B A S E . 4 ^ 
A R L M B Á M . 7 
• • I E H C I A 
PINTOR SOROLLA,39 
En CASA GALAN encontraréis los mejores precios 
en las acreditadas marcas de neumáticos GOODYEAR, 
FIRESTONE Y PIRELLI y en los inmejorables lubri-
ficantes de la STAND ADR OIL 
L a 
La d 
isa que más barato vende 
mayor seriedad 
La que más rápido sirve 
La que mayor stock de neumáticos tiene 
Muro de Santiago, 13.-Teléfono, 121 
A L C A Ñ I 2 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don Leopoldo Igual, diputado a 
Cortes; Comisiones de los Ayunta-
mientos de Villastar y Monreal; don 
AlejandroEscriche,propietario; don 
Juan Giménez, archivero de Hacien-
da; señor alcalde de Sardón; don 
Jesús Marina, diputado pfovlndali 
don Juan Espinal, inspector de pri-
mera Enseñanza; don José María 
Caridad, ingeniero agrónomo; Co-
misión de patronos del ramo de la ,11 
construcción; señor alcalde de Hi-
nojosa de Jarque. 
» Salvador Navarro, 27*81; 
» Gregorio Monserrat. 130'82. 
» Arsenio Rabino. 818'07. 
» Jesús Toribío, 1.382'52. 
» Vicente Pitarch, 40 00 
» Macario Crespo, 60'52. 
» Nicolás Monterde, 834*26. 
» Luis Gómez. 192'38. 
Ayuntamiento Salcedillo, 154,54. 
Stñor inspector Sanidad, 77'32, 
En Fuentespalda 
SANIDAD VETERINARIA 
Se declara oficialmente la exis-
tencia de la viruela ovina en el tér-
mino municipal de La Puebla de 
Híjar. 
Zona infecta, la dehesa de Ra-
Idem neutra, una faja de cien me-
j tros alrededor de dicha finca. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.—María de los Des-
amparados Ortíz Górriz, hija de 
Atanasio e Isabel. 
Natividad Estevan Vicente, de Jo-
sé y Juana, 
Matrimonio.— Tomás Gerónimo 
Blasco Abri l , de 19 años de edad, 
soltero, con María de la Asunción 
Marín Rueda, de 18, soltera. 
Defunción. — Dámaso Martínez 
Lorenzo, de 63 años de edad, casa-
do, a consecuencia de peritonitis. 
— Hospital provincial. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Segura de Baños, 667'50 pesetas. 
Ejulve. 605,54. 
Cañizar, 287'00, 
Torre las Arcas, 219'55. 
Zoma, 96,49. 
— Señalamiento de pagos: 
Don Francisco Garzarán, 5.360'00 
pesetas. 
Don Jósé Navarrete, 2.629'35. 
> Juan Langa, 46l,10. 
» Pablo Utrillas, 449'36, 
» Andrés Yuste, 282'00. 
y León Adrián,\250'00, 
> Eudaldo Alcaine, 105'00. 
» José Lorente, 93'50, 
» David García, 180'42. 
» Angel Burgos, 94'60, 
» Ramón Ros, 270,00. 
» Eulogio Clemente, 166'98. 
» Manuel Guillén, 87'20, 
Señora superiora del Asilo de An-
cianos de esta ciudad, 1 081*00 
» » del mismo Asilo 
de Alcañiz, 341'00. 
Si ñor ingeniero-jefe de Obras pú-
blic as, 450 00. 
Señor hijo Eugenio Muñoz. 292 50 
Sr. hijo Sebastián Asensio, 9 032. 
Doña Andrea Muñoz, 830'00. 
» Amparo Castd, 805 00. 
» Arcadia Grao, 87'00. 
Señora viuda de Joaé Ríos, 60,39. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Celestino Morón,614*50 ptas, 
» Angel Martín, 125*00 
» José Carceller, 740*00. 
» Santiago Calvo, 17*25. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Maestros y maestras que sirvien-
do escuelas de esta provincia han 
sido designados provisionalmente 
para las siguientes: 
Don Mariano Perales Daniel, de 
Segura de Baños a Llora de Banés, 
unitaria número 1 (Valencia); A. 
Don Vicente M. Verdeguer Bur-
deos, de Iglesuela del Cid a Anteya 
(Valencia); A. 
Don Eugenio T. García Hernán-
dez, de Hínojosa de Jarque a Valen-
cia número 31; D. 
Don Alejandro Casanova Pardos, 
de Gea de Albarracín a Madrid, Sec-
ción «Emilio Castelar», 
Don Enrique Sanz Fontana, de 
Ródenas a Campo Real, unitaria 
(Madrid); A. 
Doña Cándida Pérez Carbonell, 
de Burbáguena a Benifaró de les 
Valls (Valencia). 
Doña Juana Vilalta Molins, de To-
rrecilla de Alcañiz a San Adrián de 
Besós (Barcelona). 
Doña Carmen Gómez de Escrig, 
de Iglesuele del Cid a Llauri (Valen-
cia), j 
Doña Pilar Aznar Pata, de Abe-
juela a Magalíón (Zaragoza). | 
Doña Mercedej Sierra Díaz, de 
Cañizar del Olivar a Santa Catalina, 
párvulos, (Baleares); D. 
Doña María del Pilar Menéndez 
Fernández, de Alba a Monóvar, pár-
vulos, número 1 (Alicante). 
Doña Asunción Emilia Grávalos 
Gil, de Molinos a Egea de los Caba-
lleros (Zaragoza), j 
Doña María del Cármen Villegas 
Casasús, de Camarilla» a Puebla de 
Castro (Huesca); A. 
Doña Avelina Andrés Asensio, de 
i p i e l é M 
Según el parte oficial enviado al 
Gobierno civil de esta provincia, en 
el pueblo de Fuentespalda descargó 
una gran tormenta y de ella se des-
prendió una chispa eléctrica que fué 
a caer sobre la casa de campo de-
nominada «Dilla». 
Los dueños de la finca y familia-
res estaban comiendo y dice dicho 
parte (sin especificar más) fueron 
alcanzados por la chispa Simón y 
Amadeo Dilla Albesa, de 64 y 37 
años de edad, soltero y viudo, resul-
tando contusionados el resto de los 
familiares. 
EL Ti 
Ayer, durante todo el día, se vino 
formando sobre Teruel una tormén 
ta que se hizo temible ante los true-
nos y relámpagos de que venía 
precedida, 
Y como en este mes ocurrieron 
todos los años las peores tormentas 
que se han conocido, los comenta-
rios eran pesimistas. 
Mas afortunadamente no sucedió 
nada digno de lamentar puesto que 
la tormenta descargó con fuerza 
pero sin malicia. 
Hubo cambios de dirección en el 
viento y después de caer abundante 
l lluvia todo quedó pacífico. 
i La huelga del ramo 
de la construcción 
Continúan en huelga los obreros 
del ramo de la construcción. 
No hubo acuerdo en las reunio-
nes celebradas a fin de buscar solu-
ción al asunto y por tanto sigue la 
huelga. 
Ayer mañana, debidamente auto-
rizados por el señor gobernador ci-
vil, en las obras fueron colocados 
unos pasquines haciendo saber a 
los obreros de las mismas que 
aquellos que no se reintegren a su 
trabajo en el plazo de cuarenta y 
ocho horas, a contar desde las dos 
de la tarde de ayer, día 12, queden 
Formiche bajo a'Lucenar67.7c7st7- por desPedidos-
llón); C. 
Doña Victoriana J. Giménez Alón 
so, de Formiche Alto a Montol de 
Alcudia de Carlet (Valencia). 
Doña María Puig Puig, de Mase-
goso a Ayelo de Anga (Valencia). 
Doña Josefa Guarch Sánchez, de 
Manzanera a Montán, unitaria, 21 
(Castellón de la Plana); A. 
prov¡n 
Alcalá 
LE HIERE GRAVEMpATTc 
ci0 
CON UN PUÑAL 
Ha sido detenido el vecina 
pueblo Matías Izquierdo p S 
de 50 años de edad v u r'cli 
3 ner re rQ, 
ecea que 
un 
oficio. 
Su detención obed_ 
plaza del lugar agredió c 
ñalasu convecino Santiago 
Benedicto, también de V 
años de edad, casado, lahr2CUl 
Le produjo una herida > ' 
gión ínterescapular. de V 
metros de profundidad 
Curado por el médico do 
qUfe?aíCÍ,a,ués^  calií'códe estado del herido. 
,E ' ^OJ ;uSÍ ÍOn?0 t i vad( 
que el agresor había dejado 
al Santiago quien. com0 
sufrido condena por homiJ 
constantes peticiones de M ' 
contestaba «estar dispuesto ar¡ 
la cuchara», es decir, a voC 
cárcel, " 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 
Exterior 40/0 
Amortizable 5 V , 1920 
717) 
8575 
50/O1927conlm' 
Id. 50/01917 
Id. 
puestos . . . . . 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España. , . . , . 
Nortes 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 
Explosivos. . . . . . . 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 . . '. • 
Id. Id. Id. Id. 6%. . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/0 , . . . 
Madrid 5 ' / 2 0/0 1931. . i 
Id. Id. Id. Teruel 6 % . . 
Monedas: 
Francos 
Libras 
Dollars 
48'3S 
m 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
J O A Q U I N 
San Jorge, 6 y 
IRAL-Zaragoza 
Apartado, 218 t>i 
Instalación de grupos hidráuli' 
eos y maquinarla eléctrica en ge-
neral. 
Casa especializada en equipo» 
de soldadura al arco. 
Proyecto e instalación de toda 
clase de centrales eléctricas. 
Delegado para la región, de ^ 
firmas Philips, S. K. F-.Asea 
Worlhington, etc. 
Talleres de construcción y reparación, en 
Calle San Andrés, 17 y 19 
Se desean representantes en los pueblos para los artículos queD0 
It s tergan ya 
RADÍO 11^ 54 
Vea en Casa Herrero ios últimos modelo5 
de aparatos de radio en las mejores mar' 
aríiepicanas R. C. fl., La Voz c^s de ^ 
Amo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas flLFfl para coser y bordar 
EXIPOSIIClIOr ¥ VENTA 
Ramón y Caiai 19 Teléfono 131 
558 Página 3 
elvecmo d, 
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gn el seno del Gobierno se dividen las opiniones 
acerco de la oportunidad de la crisis 
Hay ministros partidarios de que ésía sea inminente y otros que de-
sean presentarse al Parlamento 
Las ¡zquí^das intensifican sus maniobras para lograr que el Po-
der vaya a parar a sus manos 
Hadrld.-Se confirma en los cír- Añadió que él tiene el propósito cal, señor Lerroux, ofrecerá el víer-
culos políticos el propósito del Go- de leer en la sesión que el Parlamen- nes una comida a los ministros ra-
bierno de plantear el viernes la cues- to celebre el día primero de Octu- dicaies eil correspondencia del al-
tlón política al Presidente de la Re- bre los Presupuestos y leyes com- muerzo que estos le ofrecen maña-
el plementarias. 
Los periodistas le preguntaron 
o cual es su impresión política y el 
pública para que éste, abierto 
periodo de consultas, ratifique su 
confianza al actual Gobierno,  
bien modifique su constitución. señor Marracó contestó: 
La crisis tiene como fin constituir —En [los Consejos que venimos 
un Gobierno fuerte para que este celebrando no se ha advertido ni 
pueda obrar con energía porque los indicios que hagan suponer la cri-
problemas que hay planteados, es-'sis. 
pecialmente por lo que al orden pú-| Esto no obstante como hay unos 
blico afectan, no admiten demora ministros que desean dejar sus car-
en su resolución ni vacilaciones en ^ teras y otras personas que quieren 
el empleo de los medios necesarios ocuparlas es fácil sumar esos de-
para conseguirlo, jseos. 
Algunos ministros radicales dis- PREPARA OTRO MO-
crepan de la opinión de sus compa-, 
VIMIENTO EN MADRID? 
Madrid.—Qoy estuviéronlos di-
rectivos del Bloque Patronal en 
I Gobernación para visitar al señor 
ñeros de Gobierno y entienden que 
este, tal como se halla constituido, 
debe presentarse a las Cortes para 
liquidar allí su labor. 
Tal vez sea necesario aplazar la 
crisis hasta la semana próxima, pero :^a^azar Alonso, 
la creencia general es que el viernes] Este les dijo que procuren estar 
quedará definitivame ite despejada . Prevenidos Para cualcluier otro mo-
la situación política, vimlento del mismo tipo del regis-
La|maniobra que los elementos trado eI sábado últim0-
socialistas y republicanos de iz- Un periodista les preguntó: 
quierda han tramado con motivo • "¿Han impuesto ustedes alguna 
del traslado de los restos de Galán |sanción al Personal que secundó el 
y García Hernández a Madrid, ha Paro el sábado? 
entrado en una fase aguda. I -¿En breve 36 «unirá la directiva 
«El Socialista» de hoy habla de Para tomar acuerdos sobre ese ex-
este asunto con el propósito políti- \trem0 " contestaron los interpela-
co de aprovechar la manifestación' dos-
que pudiera formarse con motivo* ^ T ^ T _ . r . 
del traslado y alterar el orden pro, CONSEJO EN PALACIO 
duciendo otro movimiento como el 
na jueves. 
Allí quedará ultimada la situación 
política. 
Seguidamente se convocará al 
comité del partido radical para cele-
brar una reunión. 
Se sabe puo todos los miembros 
del comité del partido radical están 
identificados con el señor Lerroux. 
Este sigue en sus propósitos de 
aconsejar al Presidente de la Repú-
blica, cuando le llame a consulta, la 
formación de un gobierno mayori-
tario que pueda gobernar con el 
actual Parlamento, pues si se di-
suelven estas Cortes, las derechas 
lograrán en las elecciones una ma-
yoría decisiva. 
U N A MANIFESTA-
Del extranjero Ha dimitido el jefe superior de 
Polic raiiaa 
CION DE CIEGOS 
Madr id . -A última hora en la 
Puerta del Sol una manifestación 
de ciegos que fué al ministerio de 
la Gobernocion para protestar de la 
detención de dos de sus compañe-
ros que se dedicaban a implorar la 
caridad pública. 
Pidieron que los libertados fueran 
puestos en libertad. 
Se les prometió complacerles, 
«LA NACION» SE HA PU-
: BLICADO YA HOY : 
Madrid,-Desde luego puede ase-
gurarse que el Consejo que mañana I 
jueves celebrarán los ministros en 
Palacio, tendrá gran interés polí-
t ico. 
Tal vez nada se decida en concre-
to, pero desde luego se estudiará 
detenidamente la situación, que 
quedará despejada después de la 
comida que* al señor Lerroux ofre-
cen los ministros radicales. 
LO QUE DICE MAR-
: TINEZ BARRIO : 
Madrid.—El jefe de los radicales 
demócratas, señor Martínez Barrio, 
ha manifestado que esti semana se 
planteará la crisis y se abrirá perio-
do de consultas. 
Añadió que él piensa aconsejar 
la disolución de las Cortes. 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid. —De cuatro de la tarde a 
ocho de la noche duró la reunión 
que en la Presidencia celebraron los 
del sábado último en esta capital. 
Por el mismo motivo el Gobierno 
se resiste a celebrar el acto a fin de 
evitar que el espectáculo se aprove-
ché por los elementos de izquierda 
Para sus fines. 
A-in no se sabe si el Gobierno au-
torizará el acto o no, pero también 
de la negativa se proponen las iz-
quierdas sacar partido. 
Como se ha anunciado que los 
re&tos de Galán y García Hernán-
^z serán inhumados y traídos a 
Hadrid, se ha montado estrecha vi-
gilancia en sus tumbas para evitar-
!^ !£gSTACIONES DEL MI-
JjjgIgQ_DE LA GUERRA : 
Madrid.-Acompañado del señor 
* azar Alonso estuvo hoy en la 
v i l ?a el señor Hidalgo para 
Vls"ar a Samper. 
con! 88111 el ministro de la Guerra 
j ' ^ n ó el arresto del l e c t o r de 
ga,irs6iRepubiicana'maestro Ve' 1 
tadocu i 0r nohaberse Presen\ señores Samper. Marracó y Cirilo 
Pó la o el señor Hida,go ocu-1 del Río para estudiar el Presupu-sto 
— — ' d e Agricultura. 
A las seis y media llegó el fiscal 
de la República que conferenció con 
el jefe de Gobierno durante media 
hora. 
El señor S impj r entregó a los 
periodistas un extracto del informe 
Invitación de Es-
paña a Portugal 
Lisboa.—El ministro de la Gue-
rra ha autorizado al jefe del Estado 
Mayor del Ejército, general Silva, 
para que acepte la invitación que le 
ha sido hecha por el Ministerio de 
la Guerra de España para que. 
acompañado de tres oficiales portu-
gueses, asista a las maniobras del 
Ejército español en la zona de León 
y Astorga, del 26 al 29 del corriente. 
Para acompañar al general Silva 
han sido nombrados el comandante 
de Infantería Pinto Mello y el te-
niente de Caballería Abreu Braziel. 
así como el agregado militar portu-
gués en la embajada portuguesa en 
Madrid, coronel de Artillería Perei-
ra Lorenzo. 
Estos oficiales van en viaje de es-
tudios,, no sólo Tpara asistir a las 
maniobras, sino también para visi-
tas escuelas, centros de instrucción 
y otros establecimientos militares. 
EL PAPA RECIBE A 80 EX 
COMBATIENTES BELGAS 
Roma, —El Papa ha recibido en 
audiencia a ochenta ex combatien-
tes belgas, que iban acompañados 
del coronel Louvan. presidente de 
la Unión Fraternal del Ejército, que 
actuó en la campaña del 14 al 18; el 
general Víllens. el mayor Despour, 
el comandante Very y el mayor Co-
sens. 
Se hallaban presentes el lugarte-
niente general Nozin, el comandan-
te del tercer grugo de la Armada y 
numerosos jefes y oficiales. 
El Pontífice, al saludarles, les de-
mostró el gran afecto que les tenía, 
ya que Bélgica ocupa un puesto 
muy importante dentro de la cate-
goría de las familias católicas. 
Los asistentes le recordáfon la 
guerra, con sus dolores y sus gran-
dezas; ellos llevaban todavía las se-
ñales del valor y del heroísmo, y 
Se cree que esta dimisión ha sido impuesta por 
el Gobierno central 
Se ha paralizado la administración de Jus-
ticia en la capital catalana 
Barcelona.-Ha llegado el minis-
tro de Obras públicas señor Guerra 
del Río, 
Seguidamente conferenció con el 
presidente de la Audiencia señor 
Emperador y después con el conse-
jero de la Generalidaa señor Martí 
Esteve, 
Con los periodistas se mostró 
muy reservado. 
Ha comenzado la huelga de fisca-
cales y magistrados. 
Hoy no se ha celebrado ningún 
juicio oral. 
Los magistrados de Tarragonr y 
el presidente de aqjuella Audiencia 
provincial se hau solidarizado con 
los de Barcelona, 
EL REGLAMENTO DE LA 
Madrid,—Hoy se ha publicado ya 
«La Nación» con personal nuevo. 
La edición se agotó rápidamente. 
«Informaciones» se vendió nor-
malmente, sí bien sólo con cuatro por este motivo el Pontífice los ben-
dijo a ellos y a sus familiares, lo 
mismo qu'í a su querida Bélgica. 
páginas. 
MANIFESTACIONES DE 
SALAZAR ALONSO 
Guerra, sino por 
con el mi-nhtCr0nHUCta E r e c t a . 
en Hé r^aanfce los act0!» celebrados 
8eñoí H!HrÍi0dÍStaS Preéuataron al 
el Dr nida,éo si su entrevista con 
. b i d e n t e del Conseio v con el 
ad0 ^ (-'0^ernación habían emitido por el Consejo de Econo-
negó 0 de Pática y el ministro lo ! mía. 
habU 
Lueg0> Después les dij ) que h ibía queda-
do terminado el estudio del presu-~Seir 60 t0n0 irónico' d,j0: 
na. í i f lZ1 dice un Periódico maña-¡puesto de Agricultura. 
santeH^?' Será el día raás iatere-
ede Ia Política española. 
^ ! ! S T A C l O N E S 
: - H L í A R R A C O _ J 
•Madrid — pi 
da, 8eòo 111 ministro de Hacien-
e5íado /„t ?rraco' dii0 Que había 
Faltan solo los presupuestos par-
ciales de los Ministerios de Instruc-
ción pública. Gobernación, Hacien-
da y Presidencio. 
Terminó diciendo qje espera ma-
ñana a los periodistas después de 
la comida en el Ritz. aunque les ad-
virtió que tal vez acuerden los reu-
Madrid.—A última hora de la tar 
de recibió en Gobernación el señor 
Salazar Alonso a los periodistas, j 
Les dijo que se ha ordenado la 
clausura del Casino de San Sebas-
tián, donde se'jugaba. 
Añadió que mientras él sea minis-
tro de la Gobernación no se jugará 
en ninguna parte. 
Si se quiere, dijo, autorícese el 
juego mediante una ley que lo re-
glamente, pero mientras ésto no se 
haga no se autorizará el juego bajo 
ningún pretexto. 
Añadió que mañana, jueves, a las 
cinco de la tarde, se reunirá la Jun-
ta de Seguridad, 
Np cree gue en el Consejo que se 
celebrará en Palacio ocurra nada de 
particular. 
El horizonte político no lo cree 
tan despejado como lo ven los pe-
riodistas. 
Es partidario de que este Gobier-
no acuda a las Cortes. 
—¿Iría usted como diputado o 
como ministro al Parlamento? 
— Lo mismo me da. Lo que deseo 
es la continuidad legislativa de las 
Cortes en bien de la República, 
Nosotros nos sometemos en todo 
al Presidente de la República y al 
Parlamento, genuina y única repre 
sentación de la voluntad nacional. 
A continuación fueron recibidas 
también por Su Santidad 400 afilia-
das de la Asociación de Trabajado-
ras de Francia, que tiene por fin 
hacer que sus miembros realicen 
cada año una peregrinación a Lour-
des, y otra a Roma cada cuatro 
años. 
El Papa les recomendó el exacto 
cumplimiento de estas prescripcio-
nes, poniendo de su parte los posi-
bles para |que cumplieran con su 
deber. 
L «CRUZ DEL SUR» 
Natal, —El avión «Cruz del Sur» 
ha llegado a Natal, a las 11'25 de la 
mañana (hora de Greenvich), 
;L PRINCIPE JORGE 
Sa vende 
PreSup^dian<lo intensamente los:0^03 ' mostrarse reservados. 
JrUis deu^el ^ ^ 3obreviene ,a! LERROUX VE MAS CLARO Por si sobreviene la 
"-c50r camino expedito a su 
en la cartera de Hacienda. 
una casa, oca-
sión, a plazos o 
al contado por encontrarme fuera de 
la localidad. Dos pisos alquilados 
Razón: Alforja. 21. 
Madr id . -E l jefe de partido radi- ANUNCIE USTED EN ACCION 
: LEY DE CULTIVOS : 
Barcelona.—A las cinco de la tar-
de sa reunió el Parlamento Catalán 
asistiendo el presidente de la Gene-
ralidad señor Gompanys y los con-
sejeros. 
Leído el Reglamento de la Ley de 
Cultivos se acordó que la comisión 
lo dictaminara suspeediéndose la 
sesión. 
A l reanudarse se dió cuenta del 
dictamen de la comisión de acuerdo 
con el proyecto. 
Seguidamente se levantó la se-
sión, / 
DIMITE EL SEÑOR BADIA 
Barcelona. —Le ha sido admitida 
la dimisión de su cargo al jefe supe-
rior de policía de la Generalidad de 
Cataluña, señor Badía. 
Este ha confirmado su dimisión 
diciendo que la necesitaba el Go-
bierno de la Generalidad, 
Por estas palabras se supone que 
la dimisión del señor Badía, ha sido 
condición impuesta por el Gobier-
no central, 
LA SITUACION EN VIZCAYA 
Bilbao,—El gobernador ha nom-
brado ya los gestores de 28 munici-
pios. 
También ha completado el núme-
ro de concejales bilbaínos con otro 
nuevo nombramiento. 
Algunos concejales han comenza-
do ya a retirar las dimisiones de sus 
cargos. 
Dentro de tres días quedarán 
nombradas las comisiones gestoras 
para todos los Ayuntamientos dimi-
tidos. 
NO LE HACEN CASO 
civil de la provincia ha manifestado 
que no asistió al entierro del señor 
Andrés Casau» creyendo que se ha-
bía suprimido la presidencia oficial. 
El entierro fué una manifestación 
izquierdista, 
Azaña pronunció un discurso en 
en el Cementerio. 
Dijo que la sangre de Andrés Ca-
saus le ahogaba y le impedía ha-
blar. 
Durante el desfile de socialistas 
con el puño en alto intentaron agre-
dir a un policía. 
Este se refugió en un portal y dió 
tiempo a que acudieran los de Asal-
to, que cargaron despejando las in-
mediaciones del lugar del suceso. 
U N ATENTADO 
Valencia,—Varios desconocidos 
tirotearon un auto del induttr ial 
maderero Salvador Sánchez, en el 
que viajaba éste acompañado de un 
hijo suyo. 
Ambos resultaron heridos. 
HALLAZGO DE EXPLOSIVOS 
Oviedo. —En el barrio de la Fal-
guera han sido halladas 22 bombas 
cargadas y 25 sin cargar. 
OTRA HUELGA GENERAL 
Salamanca.—El día déla Virgen 
del Castañar, en Béjar, fué autori-
zado expresamente por el ministro 
de la Gobernación el toque de cam-
panas. 
Un grupo de 50 izquierdistas, al 
frente de los cuales figuraba el ex-
gestor provincial señor Garrado, 
esperó a las puertas del templo la 
salida de dos jóvenes, a los que 
maltrataron, causándoles lesiones 
sin importancia. 
Después fueron detenidos los 
agredidos, pero no los agresores. 
Los obreros de Béjar acordaron 
declarar la huelga general a partir 
de las doce del jueves, como protes-
ta contra el fascio. 
El gobernador la ha declarado ile-
gal y ha ordenado la concentración 
de la Benemérita, 
EL MINISTRO DE JORNADA 
San Sebastiád, —El ministro de 
Jornada recibió la visita de muchos 
diplomáticos. Ha decidido el regre-
so a Madrid. 
DE INGLATERRA 
París. —Procedente de Munich ha 
legado el príncipe Jorge de Inglate-
rra, al que acompaña su prometida 
Marina de Grecia, 
ALEMANIA NO REIN-
GRESA EN LA SOCIE-
DAD DE NACIONES 
Ber l ín,-El Gobierno Alemán ha 
puesto en conoemiento de los paí-
ses interesados, su actitud en lo 
que se refiere al proyecto del Pacto 
Oriental, 
Declara que no ve. en efecto, la 
menor posibilidad de una colabora-
ción, porque no vislumbra las ven-
tajas de una adhesión al acuerdo y 1. y j ^ ENTIERRO 
el regreso al seno de la Sociedad | • 1 
de Naciones. 
NI EN LA CARCEL 
Bilbao.—Procedentes de San Se-
bastián llegaron los señores Azaña, 
Prieto y Casares Quiroga, 
Estos intentaron entrevistarse con 
los concejales detenidos. 
El jefe de la cárcel les autorizó la 
entrevista en el locutorio general. 
El señor Azaña intentó hacer va-
ler su condición de ex presidente 
del Consejo para que se le conce-
diese celebrar la entrevista en un 
departamento de la cárcel que re-
uniera determinadas condiciones. 
El jefe del establecimiento se ne-
gó a ello alegando que no podía 
hacer excepciones no autorizadas 
por el Reglamento de Prisiones, 
Con este motivo se produjo un 
incidente ruidoso y los señort£ Aza-
ña Prieto y Casares desistieron de 
sus propósitos. 
INCIDENTES EN 
FILIACION POLITICA 
DE UN ALCALDE 
San Sebastián,—El alcalde de es-
ta capital ha negado que sea fascis-
ta como dicen algunos periódicos. 
Es monárquico, afiliado a Unión 
Regionalista Guipuzcoana, 
• 
SOLUCION DE UNA HUELGA 
San Sebastián,-El gobernador 
Salamanca, —Ha quedado resuel* 
ta hoy la huelga del ramo de cons-
trucción, por haber aceptado los 
obreros las bases redactadas por el 
Ministerio, 
En dichas bases se establece la 
jornada de 44 horas y un aumento 
en los jornales dnl 30 por 100. 
EL «SEBASTIAN ELCANO» 
Ferrol.-El vicealmirante de esta 
base naval ha recibido un radio del 
buque escuela de guardias marinas 
«Juan Sebastián Elcano», noticián-
dole su fondeo sin novedad en Ha-
lifax. 
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Desde Berlín DE MADRID 
- Us lioDleras 
Les potencias aliadas impusieron 
a Alemania unas fronteras que, ni 
política ni estratégicamente, respon-
den a las más rudimentarias exigen-, 
cías de seguridad personal. 
La importancia de las fronteras ts 
una cuestión que puede ser de se ^  
rias y hasta de trágicas consecuen-1 
cias para los pueblos. Por eso, los 
Estados vecinos han tratado de bus-' 
car los límites naturales de separa-
ción y de darles además la necesaria 
garantía de seguridad. 
Por el lado de Francia, la protec-1 
ción natural de sus límites ha sido 
reforzada con una línea de fortifica-
ciones que no tiene rival en el mun-
do. En la primera zona al Sur de 
Alemania, en la orilla izquierda del | 
Rhín, fortines de cúpula blindada 
para observaciones y fuego frontal; 
en los flancos, asientos para ame-
tralladoras en la dirección del río. 
Detrás de la línea de fortines, caño-1 
nes flanqueando ambos lados, con 
cúpula blindada. El ala derecha del 
frente del Rhin se apoya en Suiza, 
y el flanco derecho está protegido 
por la llamada «Puerta de Borgo-
ña», cubierta a su vez por los fuer-
tes de Belfort. La segunda zona es-. 
tá bien fortificada, por todas partes, 
casamatas para ametralladoras y1 
cañones, alambradas de púas, obs-
táculos cargados de corriente eléc-
trica, campos de minas y trampas 
de tanques. Las fortificaciones están . 
comunicadas en su mayoría con 
otras subterráneas, y su fuego do-. 
mina toda la región. Bajo tierra, a 
profundidad conveniente y segura,' 
se han construido cuarteles dota-. 
dos de todas las comodidades para i 
dar acogida a las tropas. Y la terce-
ra y cuarta zona no están menos j 
fortificadas que las otras. 
Las mismas fortificaciones encon-' 
tramos en el sector del Sarre y del 
Palátinado. Por todas partes torres 1 
blindadas para la observación y1 
fuertes subterráneos. En el monte 1 
de Hacke, al Este de Diededhofen,1 
una enorme fortaleza que domina1 
la región situada entre el Nied y e l ' 
Mosela. Es toda una ciudad subte-1 
rránea con extensa red de calles, 
plazas y vías férreas. Además se ali-
nean las modernas fortalezas de 
Metz y Verdún, el sector de Mosa y 
la prolongación de las fortificacio-
nes, ya comenzada, a lo largo de la 
frontera franco-belga. La guarnición 
permanente en toda la línea es tal 
que por sí sólo basta para defender 
en todo momento las fronteras sin 
necesidad de más esfuerzo. 
También Bélgica ha reforzado con 
numerosas fortificaciones al estilo 
de Francia. 
Por el lado de Alemania en una 
zona desmilitarizada de 50 kilóme-
tros al E. del Rhin, no hay un sólo 
soldado alemán. Y al Este de esta 
zona no hay más que partes de dos 
divisiones alemanas distribuidas en 
claro y flojo cordón. Las fortifica-
clones están prohibidas. Los dos 
únicos fuertes que Alemania posee 
en el Oeste, el del Ulm y el de In-
golstad, no poseen un solo cañón 
ni están protegidos por cúpulas blin 
dadas. L i s fronteras están además 
desprovistas de toda defensa natu-
ra', como montes, ríos, etc. En Ba-
den, el Palátinado, la región del 
Sarre y la del Rhin vive una pobla-
ción de más de cinco millones de 
almas expuestas constantemente al 
fuego de las fortificaciones francesas 
y belgas. Ciudad como Karlsruhe, 
Mannhein, Saarbrucken y Aquis-
gran pueden ser bombardeadas en 
seguida y eficazmente. 
Polonia tiene también su defensa 
natural en la línea del Vístula y de 
Büber-Xareb, ref orzada además con 
fortificaciones. Su naturaliza cen-
tral está en Posen, a 250 k-lómetros 
de Berlín, y con ella se alinean las 
de Tfaorxi, Fordón, Culm, Graudens 
yDirschau, a lo largo del Vístula y 
del «pasillo»; las del Báltico; las del 
Norte, contra la Prusia oriental; 'a 
ta. ü i 
— Estás comiendo demasiado y 
luego te quejarás de las hemorroi-
des... 
— Bah, ya sabes que me he cura-
do por completo. Bastó que duran-
te unas semanas usase el Posteri-
san, ungüento y supositorios, para 
verme libre de ellas. Es algo real-
mente maravilloso, se lo he reco-
mendado a Julita, y también se ha 
curado. 
Ungüento, ptas. 4'75. Suposito-
rios, ptas. 6'00. 
De venta en todas las farmacias. 
de Cracovia y demás puntos de la 
frontera de Silesi«. 
Alemania, en cambio, no posee 
tampoco en esta parte defensa na-
tural ninguna, y sus fuertes están 
todos apartados de la línea fronte-
riza. En la frontera del Sur, Alema-
nía no tiene fortificación ninguna, 
mientras que Checoeslovaquia, ade-
más de la natural protección que le 
prestan sus montes, ha construido 
numerosas fortificaciones en sus 
fronteras y dispone de bien armadas 
y mejor guarnecidas fortalezas. 
Alemania tiene hoy derecho a la 
seguridad de sus fronteras lo mis-
mo que las demás naciones. Es pre-
ciso que el mundo se entere de la 
verdadera situación. Alemania no 
busca pendencia con nadie, sólo 
quiere la paz, pero la paz con hon-
ra. Lo que Hítler dijo el 10 de No-
viembre de 1933, sigue siendo una 
advertencia para el mundo entero: 
«No es lícito ni justo que un pueblo 
goce de todos los derechos, y el 
otro no tenga ninguno». 
A. Black 
Berlín. Septiembre 1934. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
El fracaso de una 
hue'ga pol í t ica 
Digan lo que quieran los capora-
les que sin contar para nada con 
los obreros, tratándolos, no como 
a seres conscientes y libres sino co-
mo a una manada, decretaron e im-
pusieron la huelga general, el fraca-
so de ella y de ellos es indiscutible. 
Aparte de que esta vez no fueron 
pocos los servicios que estuvieron 
atendidos'el hecho es que el objeti-
vo de la huelga, impedir el comioío 
organizado por el Instituto Catalán 
de San Isidro, en protesta contra la 
llamada Ley de Cultivos declarada 
nula por la sentencia del Tribunal 
de Garantías'y contra la conducta 
opresora y tiránica de la Esquerra, 
secundada por el gabinetíllo local, 
aquel objetivo, repetimos, quedó 
completamente frustrado,"ya^ue el 
comido se celebró y se dijo en él, 
quizás más vibrantemente de lo que 
de celebrarse en circunstancias nor-
males se hubiera hecho, todo lo que 
era necesario decir. 
Cierto que socialistas y comunis-
tas lograron perturbar la vida de 
Madrid, como la han perturbado en 
Asturias, aunque también con mal 
suceso para su propósito en esta 
provincia, dado que no han conse-
guido evitar que se reúnan muchos 
miles de populistas y simpatizantes 
en la histórica Covadonga. 
Pero se observa que, si bien no 
con la energía y la generalidad con 
que debía hacerlo, la sociedad va 
reaccionando ante la opresión sin-
dicalista y ya son menos numerosos 
los casos de cobardía y de egoísmo. 
Con que sean los de civismo los 
más numerosos, el problema estará 
definitivamente resuelto. Y con que 
la ley se cumpla y los gobiernos no 
claudiquen se habrá conseguido lo 
demás. 
No sólo no es cierto, sino que es 
absolutamente falso, que los de Ma-
drid y Covadonga hayan i ido actos 
fascistas; habían de serlo y nadie 
tendría derecho a perturbarlos y 
menos el de^  arrogarse el de impe-
dirlos mientras estuviesen autoriza-
dos y se produjesen dentro de la 
ley; pero con eso del fascismo se ha 
• tratado de engañar al proletariado, 
imponiéndole la huelga para decir 
' después, faltando bellacamente a la 
! moralidad de las referencias, que el 
, proletariado madrileño ha afronta-
, do con serenidad y consciència la 
I reacción fascista, cuando la verdad 
es que los elementos sociales de 
Madrid han afrontado y han hecho 
fracasar la opresión y la violencia 
revolucionaría. 
Desde este punto de vista es con-
solador lo del sábado. Sí después 
del hecho brutalmente ilegal se de 
muestra de una manera inevitable 
que en España nadie que vaya con-
tra la ley puede hacerlo impune 
mente y no se repite el caso de 
Abril, se habrá dado un paso efica-
císimo para que no prevalezca ni 
durante tres horas, ni durante tres 
minutos la tiranía social comunista. 
Patricio 
Madrid, 1934. 
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JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas. 16. - TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincíí» 
Grandes comisiones 
DESDE PARIS 
LQ mm i oerí 
Se han realizado las maniobras 
aéreas con el supuesto táctico de 
un ataque al aeródromo .de París. 
Aquí como en Londres, se hacen 
ensayos y maniobras para prever lo 
que pudiera acontecer si una guerra ¡ 
se declarara en los momentos ac-
tuales, utilizando los enemigos los 
medios combativos de que pueden 
disponer como elementos de des-
trucción. 
Con todo interés se ha seguido 
por los técnicos y por los que se 
dedican a estudiar la guerra quími-
ca, estas maniobras de los aviones 
militares, y el resultado no ha po-
dido ser más pesimista. 
Si en vez de ser un supuesto tác-
tico, se trata de una guerra en for-
ma, el aeródromo de Bourget hu-
biera sido destruido, sin poderlo 
evitar los aviones de la defensa, los 
cuales solo hubieran conseguido 
inutilizar algún aparato del ene-
migo. 
Pensando en estas consecuencias, 
los habitantes de París no hubieran 
podido resistir un ataque de los 
aviones del enemigo, que hubieran 
lanzado elementos de destrucción 
sobre París, el cual hubiera queda-
do reducido a llamas por sus cuatro 
costados. 
Ésto hace que los Gobiernos pro-
curen adoptar medidas de gran pru-
dencia en lo sucesivo, y tratar a 
fondo la cuestión del desarme y la 
de las alianzas y la de las compen-
saciones con los pueblos que pudie-
ron en momento determinado lan-
zarse a uua lucha, que s¿ría la más 
sangrienta de la Historia, dados los 
elementos que apoita al acervo bé-
lico los productos de la Química. 
Los gobernantes de todos los paí-
ses deben buscar, por todos los me-
dios, los caminos para allanar cuan-
tas dificultades se oponen al desar-
me, ya militar, ya marítimo, ya aé 
reo. 
Las pruebas realizadas en Lon-
dres hace dos meses, y las de la pa-
sada semana sobre el aeródromo 
de Bourget, son tan claras, que se 
impone por todos trabajar para que 
esa Conferencia del Desarme, tan-
tas veces fracasada, tenga ahora 
eficacia. 
- La marea baja del vino 
E. Black 
París, Septiembre 1934. 
Residencia Católica de 
Estudios Superiores 
sucesora de la Universidad libre del 
Escorial. Blasco Ibáñez, 23 (antes 
Prípcesa). —MADRID. 
La reacción esperada en el nego-
cio de vinos y licores en los Estados 
Unidos no se ha producido en los 
últimos mases, como lo anunciaban 
los que a sí mismos se^llaman ex-
pertos en esta materia. Al contrario 
las estadísticas oficiales de Wáshing 
ton acusan un descenso en las im-
portaciones y consumo durante el 
pasado mes de JuUo, debido a dos 
causas principalmente: la indiferen-
cia general por los vinos y licores y 
las cantídsdes que entran en el país 
de contrabando. 
Los productores extranjeros de vi-
nos y licores uo aciertan a compren-
der cómo ha disminuido tan consi-
derablemente el consumo de las be-
bidas alcohólicas en comparación 
con lo que sucedía durante un pe-
ríodo de la ley seca, y es porque 
aquel estado de ánimo contra la 
prohibición era el que producía el 
fenómeno de que bebiesen por ca-
pricho y por seguir la corriente mu-
chas personas que no sentían la ne-
cesidad ni el placer de la bebida, 
sino el encanto de faltar a la ley y de 
aparecer como independientes y ele-
gantes. Todos los cálculos fallaron 
porque se tomó por realidad, vicio 
o costumbre, lo que no pasaba de 
ser una epidemii brotada sobre la 
prohibición que había de desapare-
cer con la misma prohibición. La 
• ey seca engendró la sed, y hoy, no 
exientíendo el capricho, fruto de la 
prohibición, la mayoría del pueblo 
de los Estados Unidos ha vuelto a 
sus bebidas, la leche, el té helado, 
la coca cola, la cerveza y la naran-
jada. La gran variedad de helados y 
mantecados que tuvieron su origen 
en Virginia, continúan siendo la es-
pecialidad preferida en todas partes 
y en todas las épocas del año. El 
enorme consumo del hielo, sobre 
todo en Nueva York, no disminuye 
en invierno. 
Las importaciones durante el mes 
de Julio han sido las más bajas des-
de la derogación de la ley seca, y en 
los depósitos continúan almacena-
das cantidades de vinos y licores ex-
tranjeros porque los exportadores 
no se atreven a pagar los derechos 
de Aduanas, en vista de la disminu-
ción de las ventas, y prefieren dejar 
los pedidos en los depósitos, pagan-
do almacenaje. 
En el último mes el Tesoro perci-
bió menos de dos millones de dóla-
res, que es la cantidad menor desde 
que fué legal la entrada de bebidas 
alcohólicas. La cantidad mayor fué 
por importación de whiski . 
do después la de vinos e H i -
y finalmente la de vinos T010^  
que fué únicamente de 169.¿^' 
res. 
En los depósitos exista 
cuatro millones y medin ^ más d. 
devinosyl ícore l 
aumenta dicha cantidad n n ^ 1 ^ 
minución del consumo La - H -
ción de vinos de mesa n. mP0rts 
fué de 430 550. ba 5' 
257,068 ve l consumo de iíUlio! 
mos en Junio fué de 266^i7x ,% 
contra 135.035 galones en TS'0^ 
cuanto a los vinos esnnmA l0 ^ 
importaciones en J u ^ S ^ k i 
ta y nueve mi! 476. y en \u\??S 
mente 20.330, y el consumn > 
23 768 galones en J u S T ^ H 
camente 14.086 galones loa 7^ 
consumieron en Julio LR m e H 
guebajando. Jul0 La niareas!, 
E i cuanto al almacenaje, exi,H 
afín de Junio 338.423 galone, ^ 
último día de Julio dicha cant^ 
había subido a 344.667 galones 
gún las estadísticas oficiales ^ 
En perjuicio de los importado,, 
que trabajan legalmente y que tj 
nen que hacer frente a los [¿1 
derechos de Aduanas y dé \ m n 
tos del Estado y locales, haciendo 
muy difícil el negocio de la venta de 
vinos y licores, actúan eo gran esca-
l a los contrabandistas con más éxito 
y ganancias que en los tiempos de 
l a prohibición, los cuales defrauda-
ban al Tesoro en más de «cinco mi-
llones de dólares mensuales), M 
bastando a contener ese gigantesco 
ntgocío ilegal los esfuerzos ymefr 
las del Gobierno, que se ve caji 
impotente para suprimir o llmjf2r 
a todo lo largo de la costa atláofe, 
principalmente en la Florida,(B/ 
su proximída 1 a Cuba y a las lias 
occidentales, que ofrecen grasla 
facilidades a las flotas de barcos 
contrabandistas. Los fuertes deie-
dios que el Gobierno haimpuejlo 
a los vinos licores hacen másteatS' 
dores los negocios ilegales quecoiC' 
piten con gran ventaja con losnc' 
gociantes que trabajan dentro del 
ley, y en algunos lugares los hai 
arruine do, y la consecuencia esqus 
o no se .bebe por los precios tí 
elevados que rigen ahora, osebeb 
de contrabando, como antes, aun-
que en menor cantidad. 
El pesimismo continúa enelma 
cado; o los exportadores e importa 
dores encuentran una fórmula qii1 
oponer al presente estado de cosas, 
o el negocio ilegal será la ruina df 
las corporaciones que se organiza 
ron con enorm ÍS capitales.creyendo 
que 120 millones de ciudadanos SÍ 
morían de sed. 
Marcial Rossel 
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